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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ó ñó÷àñíèõ óìî-
âàõ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ðîáîòîäàâö³ 
âñå á³ëüøå âèìàãàþòü â³ä ôàõ³âö³â âèñî-
êîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó 
(Å²). Ôàõ³âö³ ç âèñîêèì ð³âíåì åìîö³éíîãî 
³íòåëåêòó äîáðå ðîçóì³þòü ñâî¿ åìîö³¿, ïî-
÷óòòÿ ³íøèõ ëþäåé, ìîæóòü åôåêòèâíî êå-
ðóâàòè ñâîºþ åìîö³éíîþ ñôåðîþ, ³ òîìó â 
ñóñï³ëüñòâ³ ¿õíÿ ïîâåä³íêà á³ëüø àäàïòèâíà 
³ âîíè ëåãøå äîñÿãàþòü ñâî¿õ ö³ëåé ó âçàº-
ìîä³¿ ç îòî÷óþ÷èìè, â ïðîôåñ³éí³é òà ì³æî-
ñîáèñò³ñí³é ñôåðàõ. Ñàìå ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ 
â óí³âåðñèòåò³ ñòóäåíò ìîæå âïëèíóòè íà 
ðîçâèòîê âëàñíî¿ åìîö³éíî¿ ñôåðè, áåðó÷è 
àêòèâíó ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ òðåí³íãîâèõ 
ïðîãðàìàõ, îáèðàþ÷è äèñöèïë³íè (êóðñè 
çà â³ëüíèì âèáîðîì ñòóäåíòà), ÿê³ áóäóòü 
ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê Å², ùî ó ìàéáóò-
íüîìó ïîçèòèâíî ïðîÿâèòüñÿ íà âèñîêîìó 
ð³âí³ ïðîôåñ³éíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ³íòåí-
ñèâíèìè ì³æîñîáèñò³ñíèìè â³äíîñèíàìè, 
ñòðåñîñò³éê³ñòþ, ùî âèìàãàº åôåêòèâíî¿ 
åìîö³éíî-âîëüîâî¿ ðåãóëÿö³¿ [7; 8]. Íåîá-
õ³äí³ñòü ðîçâèòêó Å² ñòóäåíò³â çóìîâëåíà 
òèì, ùî â³í ñïðèÿº ðåçóëüòàòèâíîñò³ òà 
åôåêòèâíîñò³ ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿ ó 
ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, ïðîô³ëàêòèö³ åìî-
ö³éíîãî çäîðîâ’ÿ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ.
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïóáë³-
êàö³é. Ðîçâèíåíà åìîö³éíà êóëüòóðà, ôóí-
äàìåíòîì ÿêî¿ º åìîö³éíèé ³íòåëåêò, º çàïî-
ðóêîþ ñò³éêîñò³ ñòóäåíò³â äî ñòðåñîãåííèõ 
óìîâ ïåð³îäó ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ. 
Ðîçâèòîê åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó îñîáèñòî-
ñò³ âïëèâàº òàêîæ íà çä³áíîñò³ äî ñîö³àëü-
íî-ïñèõîëîã³÷íî¿ àäàïòàö³¿ ó ñòóäåíòñüêîìó 
ñåðåäîâèù³, îñê³ëüêè åìîö³éíèé ³íòåëåêò º 
¿¿ ÷èííèêîì. 
Ó â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ ïîíÿò-
òÿ Å² âèâ÷àëè Å. Íîñåíêî, Í. Êèëèìèãà, 
Î. Âëàñîâà, Ã. Þñóïîâà, Ì. Ìàíîéëîâà, 
Ò. Áåðåçîâñüêà, À. Ëîáàíîâ, À. Ïåòðîâñüêà, 
². Àíäðººâà òà ³í. [1; 8; 9; 16]. 
Íàóêîâö³ Ñ. Äåðåâ’ÿíêî, Ò. Øèÿí, Â. Çà-
ðèöüêà, ². Ìåùåðÿêîâà, Ò. Ãóäêîâà, Ò. Êîí-
äðàòüºâà, Ã. Êîøîíüêî [5; 7; 10] íàãîëîøó-
þòü íà íåîáõ³äíîñò³ ôîðìóâàííÿ åìîö³éíîãî 
³íòåëåêòó ñàìå â ðîêè ñòóäåíòñòâà, îñê³ëüêè 
îñâ³òà ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ìàº 
íà ìåò³ ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîãî ôàõ³â-
öÿ, ÿêèé âîëîä³º íå ëèøå ñóòî ïðîôåñ³éíè-
ìè íàâè÷êàìè, àëå é ìàº ðîçâèíåíå òâîð÷å 
ìèñëåííÿ, íàâè÷êè åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿, 
çäàòí³ñòü àäàïòóâàòèñÿ äî çì³í òà âèìîã ó 
ñîö³óì³, à òàêîæ ó ïîòî÷í³é ä³ÿëüíîñò³. 
Íà äóìêó Â. Çàðèöüêî¿, ïðîôåñ³éíå ñòà-
íîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ó ïðîöå-
ñ³ íàâ÷àííÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. 
Öåé ïðîöåñ ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè ÷å-
ðåç âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ïðîôåñ³îíàë³çàö³¿. 
Îòæå, ïðîôåñ³îíàë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ – öå 
ö³ë³ñíèé áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ ñòàíîâëåí-
íÿ îñîáèñòîñò³ ôàõ³âöÿ, ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ 
ç ìîìåíòó âèáîðó ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ òà 
çàâåðøóºòüñÿ, êîëè îñîáèñò³ñòü ïðèïèíÿº 
àêòèâíó òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü [7].
Çàçíà÷èìî, ùî àíàë³ç íàóêîâèõ äæåðåë ç 
ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ ïîêàçàâ, ùî ó ïñè-
õîëîã³÷í³é íàóö³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ íèçêà 
òåðì³í³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç åìîö³éíèì ³íòåëåê-
òîì, çîêðåìà òàê³: «åìîö³éíà ðîçóìí³ñòü» 
(Å. Íîñåíêî), «åìîö³éíå ñàìîóñâ³äîìëåííÿ» 
(Î. Âëàñîâà), «åìîö³éíà êîìïåòåíòí³ñòü» 
(Ê. Ñààðí³), «åìîö³éíå ìèñëåííÿ» (Î. Òèõî-
ìèðîâ), «åìîö³éíà ãðàìîòí³ñòü» (Ê. Ñòàé-
íåð), «åìîö³éíà îáäàðîâàí³ñòü» òà ³í. Òàêà 
ðîçãàëóæåí³ñòü âèçíà÷åííÿ âêàçóº íà ïîë³-
êîìïîíåíòí³ñòü, ³íòåãðàòèâí³ñòü åìîö³éíîãî 
³íòåëåêòó òà êóò³â, ï³ä ÿêèìè éîãî âèâ÷àþòü 
ñó÷àñí³ íàóêîâö³ [13]. 
Ã. Ãàðñêîâà, îá´ðóíòîâóþ÷è âèçíà÷åííÿ 
öüîãî ïîíÿòòÿ, éîãî â³äì³íí³ñòü â³ä çàãàëü-
íîãî ³íòåëåêòó òà çíà÷åííÿ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ 
ëþäèíè, ñòâåðäæóº: «Åìîö³éíèé ³íòåëåêò – 
öå çäàòí³ñòü ðîçóì³òè ñòàâëåííÿ îñîáèñòî-
ñò³, ðåïðåçåíòîâàí³ â åìîö³ÿõ, òà êåðóâàòè 
åìîö³éíîþ ñôåðîþ íà îñíîâ³ ³íòåëåêòóàëü-
íîãî àíàë³çó ³ ñèíòåçó». Áàãàòî àâòîð³â, çî-
êðåìà ². Àíäðººâà, Äæ. Ìàéºð, Ï. Ñåëîâåé, 
ðîçãëÿäàþòü åìîö³éíèé ³íòåëåêò ÿê «ñóêóï-
í³ñòü ìåíòàëüíèõ çä³áíîñòåé» [1; 12; 19]. 
Íà íàøó äóìêó, åìîö³éíèé ³íòåëåêò – öå 
³íòåãðàòèâíà îñîáèñò³ñíà âëàñòèâ³ñòü, ÿêà 
çóìîâëþºòüñÿ äèíàì³÷íîþ ºäí³ñòþ àôåêòó 
òà ³íòåëåêòó ÷åðåç âçàºìîä³þ åìîö³éíèõ, 
êîãí³òèâíèõ, êîíàòèâíèõ ³ ìîòèâàö³éíèõ îñî-
áëèâîñòåé ³ ñïðÿìîâàíà íà ðîçóì³ííÿ âëàñ-
íèõ åìîö³é òà åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü ³íøèõ, 
çàáåçïå÷óº óïðàâë³ííÿ åìîö³éíèì ñòàíîì, 
ï³äïîðÿäêóâàííÿ åìîö³é ðîçóìó, ñïðèÿº ñà-
ìîï³çíàííþ ³ ñàìîðåàë³çàö³¿ ÷åðåç çáàãà-
÷åííÿ åìîö³éíîãî ³ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó. 
Çã³äíî ç êîíöåïö³ºþ Ã. Ãàðäíåðà, ó 
ñòðóêòóð³ åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó íåîáõ³äíî 
ðîçãëÿäàòè äâà çì³ñòîâí³ êîìïîíåíòè Å² 
[18; 19; 20]:
– âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíèé – ñïðÿìîâà-
íèé íà âëàñí³ åìîö³¿ òà õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
òàêèìè ñêëàäíèêàìè, ÿê ñàìîñâ³äîì³ñòü, 
ðåôëåêñ³ÿ, ñàìîîö³íêà, ñàìîêîíòðîëü, ìî-
òèâàö³ÿ äîñÿãíåíü;
– ì³æîñîáèñò³ñíèé – ñïðÿìîâàíèé íà 
åìîö³¿ ³íøèõ ëþäåé òà âêëþ÷àº åìïàò³þ, 
òîëåðàíòí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, êîíãðó-
åíòí³ñòü, ä³àëîã³÷í³ñòü. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî òåîðåòè÷í³ ï³äõîäè 
äî ðîçóì³ííÿ ñòðóêòóðè åìîö³éíîãî ³íòåëåê-
òó òàêîæ çíà÷íî ð³çíÿòüñÿ ñåðåä íàóêîâö³â. 
Ìåòîþ ñòàòò³ º ðîçêðèòòÿ ñóòíîñò³ ³ ö³í-
íîñò³ åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó â ïðîôåñ³éíîìó 
ñòàíîâëåíí³ ñòóäåíòà, ðîçãëÿä òåõíîëîã³é 
ðîçâèòêó åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Âèòîêè äîñë³äæåííÿ åìîö³éíîãî 
³íòåëåêòó ìîæíà ïðîñòåæèòè â ðîáîò³ ×. Äàð-
â³íà, ÿêèé çàçíà÷àâ âàæëèâ³ñòü åìîö³éíî-
ãî âèðàæåííÿ äëÿ âèæèâàííÿ, à òàêîæ äëÿ 
àäàïòàö³¿. Ó 1900-õ ðîêàõ, õî÷à òðàäèö³éí³ âè-
çíà÷åííÿ ³íòåëåêòó ðîáèëè íàãîëîñ íà òàêèõ 
êîãí³òèâíèõ àñïåêòàõ, ÿê ïàì’ÿòü ³ âèð³øåííÿ 
ïðîáëåì, íèçêà âïëèâîâèõ äîñë³äíèê³â ó ãà-
ëóç³ äîñë³äæåííÿ ³íòåëåêòó ïî÷àëè âèçíàâàòè 
âàæëèâ³ñòü íåêîãí³òèâíèõ àñïåêò³â. 
Òàêèì ÷èíîì, ó 1920 ðîö³ Å.Ë. Òîðíäàéê 
äëÿ îïèñó íàâè÷îê ðîçóì³ííÿ òà óïðàâë³í-
íÿ ³íøèìè ëþäüìè ââ³â ó ñâîþ ðîáîòó òåð-
ì³í «ñîö³àëüíèé ³íòåëåêò». Ä. Âåêñëåð ó 
1940 ðîö³ îïèñàâ âïëèâ íåðîçóìîâèõ ôàê-
òîð³â íà ³íòåëåêòóàëüíó ïîâåä³íêó. Íà éîãî 
äóìêó, «ìîäåë³ ³íòåëåêòó, ÿê³ ðîçãëÿäàþòü-
ñÿ íàóêîþ, íå áóäóòü ïîâíèìè, ïîêè ìè íå 
çìîæåìî àäåêâàòíî îïèñàòè âèùåçãàäàí³ 
ôàêòîðè» [20]. 
Ó 1983 ðîö³ Ã. Ãàðäíåð ó ðîáîò³ «Ðàì-
êè ðîçóìó: òåîð³ÿ ìíîæèííîãî ³íòåëåê-
òó» (Fràmes îf M³nd: The Theîry îf Mult³ple 
²ntell³genñes) ââ³â ³äåþ ïðî ìíîæèíí³ ³í-
òåëåêòè, îêðåìî ðîçãëÿäàþ÷è ì³æîñîáè-
ñò³ñíèé ³íòåëåêò, ÿêèé â³í õàðàêòåðèçóº ÿê 
çäàòí³ñòü ðîçóì³òè íàì³ðè, ìîòèâè ³ áàæàí-
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 157
íÿ ³íøèõ ëþäåé ³ âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíèé 
³íòåëåêò, ÿêèé â³í ðîçãëÿäàº ÿê çäàòí³ñòü 
çðîçóì³òè ñåáå, îö³íèòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ, ñòðà-
õè ³ ìîòèâè. Íà äóìêó Ãàðäíåðà, òðàäèö³éí³ 
ïîêàçíèêè ³íòåëåêòó, òàê³ ÿê ²Q, íå â çìîç³ 
ïîâí³ñòþ ïîÿñíèòè êîãí³òèâí³ çä³áíîñò³ òà 
îñîáëèâîñò³ ëþäèíè [18; 19; 20]. 
Êîíöåïö³ÿ åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó (Å²) ÿê 
òàêîãî ç’ÿâèëàñÿ â ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ íà-
ïðèê³íö³ XX ñòîë³òòÿ. ¯¿ çàñíîâíèêàìè ñòàëè 
àìåðèêàíñüê³ ïñèõîëîãè Ä. Êàðóçî, Ï. Ñå-
ëîâåé ³ Äæ. Ìàéåð, ÿê³ ðîçãëÿäàëè åìî-
ö³éíèé ³íòåëåêò ÿê ñóêóïí³ñòü ìåíòàëüíèõ 
çä³áíîñòåé äî ðîçóì³ííÿ âëàñíèõ åìîö³é ³ 
åìîö³é ³íøèõ ëþäåé [12; 19]. 
Ç òåîðåòè÷íîãî àíàë³çó áà÷èìî, ùî åìî-
ö³éíèé ³íòåëåêò (Å²) ðîçãëÿäàºòüñÿ íàóêîâ-
öÿìè ÿê íå âóçüêî íàïðàâëåíå ïîíÿòòÿ, â³í, 
íà ¿õíþ äóìêó, âèêîíóº ïåâí³ øèðîêîôîð-
ìàòí³ ôóíêö³¿, à ñàìå:
– ³íòåðïðåòàòèâíó ôóíêö³þ, ÿêà äàº çìîãó 
ëþäèí³ ïðîäóêòèâíî çä³éñíþâàòè ðîçøèôðî-
âóâàííÿ åìîö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ (åìîö³éí³ âèðà-
çè îáëè÷÷ÿ, ³íòîíàö³¿ ãîëîñó òîùî), ùî ñïðè-
ÿº íàêîïè÷åííþ òà ñèñòåìàòèçàö³¿ çíàíü, 
ôîðìóâàííþ âëàñíîãî åìîö³éíîãî äîñâ³äó;
– ðåãóëÿòèâíó ôóíêö³þ, ÿêà ñïðèÿº ñòà-
íó åìîö³éíî¿ êîìôîðòíîñò³ òà çàáåçïå÷óº 
àäåêâàòí³ñòü çîâí³øíüîãî âèðàæåííÿ åìî-
ö³é ëþäèíè;
– àäàïòèâíó òà ñòðåñîçàõèñíó ôóíêö³þ, 
ùî ïîëÿãàþòü â àêòóàë³çàö³¿ òà ñòèìóëþ-
âàíí³ ïñèõ³÷íèõ ðåçåðâ³â ëþäèíè â óñêëàä-
íåíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ;
– àêòèâ³çóþ÷ó ôóíêö³þ, ÿêà çàáåçïå÷óº 
ãíó÷êó ñïðîìîæí³ñòü äî êîíãðóåíòíîñò³ ó 
ñï³ëêóâàíí³ [15]. 
Çàâäÿêè ìîæëèâîñò³ ê³ëüê³ñíî âèì³ðÿòè 
åìîö³éíèé ³íòåëåêò â÷åí³ ìîæóòü îö³íþâàòè 
ñòóï³íü éîãî âïëèâó íà äîñÿãíåííÿ ëþäèíè.
Íà äóìêó Ì. Æóðàâëüîâî¿, ó â³ò÷èçíÿí³é 
ïñèõîëîã³¿ íåîáõ³äí³ñòü ïîÿâè òåðì³íà «åìî-
ö³éíèé ³íòåëåêò» áóëà çóìîâëåíà ðîçâèòêîì 
äîñë³äæåíü ó ñôåð³ åìîö³é ³ ³íòåëåêòó, âè-
â÷åííÿì çâ’ÿçêó ìåíòàëüíîãî é àôåêòèâíî-
ãî â ñòðóêòóð³ ïñèõ³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ 
äîñë³äæåííÿì åìîö³éíèõ çä³áíîñòåé. Òàê, 
ó ñó÷àñí³é ïñèõîëîã³÷í³é òåîð³¿ òà ïðàêòèö³ 
øèðîêî âèâ÷åí³ òàê³ îñîáëèâîñò³ åìîö³éíî¿ 
ñôåðè îñîáèñòîñò³, ÿê åìïàò³ÿ, âðàçëèâ³ñòü, 
åìîö³éí³ñòü ³ åìîö³éíà ñò³éê³ñòü [6, ñ. 168].
Îòæå, ïðîáëåìà åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó 
íèí³ ´ðóíòóºòüñÿ íà íàóêîâèõ äîñë³äæåí-
íÿõ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ ôàõ³âö³â: 
Ä. Ãîóëìàíà, Í. Õîëëà, Äæ. Ìåéºðà, Ï. Ñå-
ëîâåÿ, Ä. Êàðóçî, Ð. Áàð-Îíà, Ê. Êîðäÿë³-
ñà, ª. Åéä³ìòàéòå, Ñ. Äåðåâ’ÿíêî, Ñ. Êîëîò, 
Â. Çàðèöüêî¿, Þ. Áðåóñ, Â. Ôóðìàí òà ³í. 
[2; 4; 5; 7; 9; 12; 15; 19; 17].
Åìîö³éíèé ³íòåëåêò ÷àñòî ï³äíîñèòüñÿ ÿê 
àáñîëþòíèé êëþ÷ äî óñï³õó ó âñ³õ ñôåðàõ 
æèòòÿ: ó øêîë³, íà ðîáîò³, ó âçàºìèíàõ. Îäíàê, 
íà äóìêó Äæ. Ìåéºðà, E², ìîæëèâî, º ïðè-
÷èíîþ âñüîãî ëèøå 1–10% (çã³äíî ç ³íøèìè 
äàíèìè – 2–25%) íàéâàæëèâ³øèõ æèòòºâèõ 
ïàòåðí³â ³ ðåçóëüòàò³â. ªäèíà ïîçèö³ÿ, ùîäî 
ÿêî¿ ïîïóëÿðíà ³ íàóêîâà êîíöåïö³¿ åìîö³é-
íîãî ³íòåëåêòó ä³éøëè çãîäè, ïîëÿãàº â òîìó, 
ùî åìîö³éíèé ³íòåëåêò ðîçøèðþº óÿâëåííÿ 
ïðî òå, ùî îçíà÷àº áóòè ðîçóìíèì [12]. Ìî-
æåìî êîíñòàòóâàòè, ùî åìîö³éíèé ³íòåëåêò 
º íåîáõ³äíèì ÷èííèêîì ìîòèâàö³¿ ðîçóìîâî¿ 
àêòèâíîñò³, îñê³ëüêè âèçíàííÿ ñâî¿õ ïî÷óòò³â 
³ êåðóâàííÿ íèìè â êîíñòðóêòèâíèé ñïîñ³á 
çá³ëüøóº ³íòåëåêòóàëüí³ ñèëè îñîáèñòîñò³.
Îêð³ì ïñèõîëîã³÷íèõ ïåðåäóìîâ ðîçâèò-
êó Å², ìîæåìî âèîêðåìèòè á³îëîã³÷í³ ïåðå-
äóìîâè, ÿê³ òàêîæ ìîæóòü âïëèâàòè íà ð³-
âåíü ðîçâèòêó Å²:
– ð³âåíü Å² áàòüê³â – ÷èì âèùèé ð³âåíü 
åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó â áàòüê³â ³ ñ³ìåéíèé 
äîõ³ä, òèì âèù³ ïîêàçíèêè åìîö³éíîãî ³í-
òåëåêòó â ¿õí³õ ä³òåé. Â³äïîâ³äíî äî òåîð³¿ 
Ä. Ãîóëìàíà, êàð’ºðí³ é ìàòåð³àëüí³ óñï³õè 
º, ÿê ïðàâèëî, íàñë³äêîì âèñîêîãî åìîö³é-
íîãî ³íòåëåêòó;
– ïðàâîï³âêóëüíèé òèï ìèñëåííÿ – ÿê â³-
äîìî, ïðàâà ï³âêóëÿ â³äïîâ³äàº çà òâîð÷³ñòü, 
óÿâó, çà ö³ë³ñíå ñïðèéíÿòòÿ (ñïðèéíÿòòÿ îá-
ðàç³â) é ³íòó¿ö³þ (íà ïðîòèâàãó ôóíêö³ÿì ³ 
êîìïåòåíö³ÿì ë³âî¿ ï³âêóë³). Áóëî äîâåäåíî, 
ùî ëþäè ç ðîçâèíåíîþ ïðàâîþ ï³âêóëåþ 
êðàùå ðîçï³çíàþòü åìîö³¿ îòî÷óþ÷èõ çà 
ìîâíîþ ³íòîíàö³ºþ, îñê³ëüêè ïðàâîï³âêóëü-
íèé òèï ìèñëåííÿ ïîâ’ÿçàíèé ç íåâåðáàëü-
íèì ³íòåëåêòîì. Òàêèì ÷èíîì, äîì³íóâàí-
íÿ â îñîáèñòîñò³ ïðàâî¿ ï³âêóë³ íàä ë³âîþ 
âèñòóïàº ÿê ïåâíà ïåðåäóìîâà ï³äâèùåíî¿ 
åìîö³éíî¿ ñïðèéíÿòëèâîñò³, ùî õàðàêòåðè-
çóº óñï³øí³ñòü àäàïòàö³¿ åìîö³éíîãî ñòàíó 
³íäèâ³äóóìà äî çîâí³øí³õ óìîâ;
– âëàñòèâîñò³ òåìïåðàìåíòó – ðîçóìîâà 
àêòèâí³ñòü åêñòðàâåðò³â á³ëüøå ñïðÿìîâàíà 
íà çîâí³øí³é ñâ³ò, í³æ íà ñàìèõ ñåáå, à öå 
îçíà÷àº, ùî âîíè íàéá³ëüø çäàòí³ äî ôîð-
ìóâàííÿ àäåêâàòíî¿ åìîö³éíî¿ â³äïîâ³ä³ íà 
ä³¿ é ïî÷óòòÿ ³íøèõ ëþäåé [3; 11; 18].
Ç îãëÿäó íà íàø³ òåîðåòè÷í³ íàóêîâ³ ðîç-
â³äêè, áóëî ïîáóäîâàíî ï³ëîòíå äîñë³äæåííÿ 
ð³âíÿ ðîçâèòêó åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó â ïðî-
ôåñ³éíîìó ñòàíîâëåíí³ ñòóäåíòñòâà. Îòæå, â 
åìï³ðè÷í³é ÷àñòèí³ íàøîãî äîñë³äæåííÿ âçÿ-
ëè ó÷àñòü 49 ñòóäåíò³â Êè¿âñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, ²²–V² êóðñ³â.
Ñòóäåíòàì áóëî çàïðîïîíîâàíî ä³à-
ãíîñòè÷íó ìåòîäèêó «Ä³àãíîñòèêà åìîö³é-
íîãî ³íòåëåêòó» Í. Õîëëà. Íà íàøó äóìêó, 
öåé îïèòóâàëüíèê íàéêðàùå â³äîáðàçèòü 
ð³âåíü ðîçâèòêó Å² ñòóäåíò³â â ¿õíüîìó 
ïðîôåñ³éíîìó ñòàíîâëåíí³, à ñàìå âè-
ÿâèòü çäàòí³ñòü ðîçóì³òè ñòàâëåííÿ îñî-
áèñòîñò³, ùî ïðåäñòàâëåí³ â åìîö³ÿõ, òà 
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óïðàâëÿòè åìîö³éíîþ ñôåðîþ íà îñíîâ³ 
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Öÿ ä³àãíîñòè÷íà ìåòî-
äèêà ïîáóäîâàíà íà çàãàëüíîòåîðåòè÷íèõ 
óÿâëåííÿõ ïðî åìîö³éíèé ³íòåëåêò ÿê ïðî 
îñîáèñò³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè, ùî äàþòü 
çìîãó ðîçï³çíàâàòè ñâî¿ åìîö³¿, óïðàâëÿòè 
íèìè, ðîçï³çíàâàòè ïî÷óòòÿ â êîæí³é êîí-
êðåòí³é ñèòóàö³¿. 
Öÿ ìåòîäèêà äàº íàì ìîæëèâ³ñòü ä³àãíî-
ñòóâàòè îäðàçó ï’ÿòü êîìïîíåíò³â åìîö³é-
íîãî ³íòåëåêòó:
– åìîö³éíà îá³çíàí³ñòü àáî òåîðåòè÷í³ 
çíàííÿ ïðî åìîö³éíó ñôåðó òà ¿¿ ðåãóëÿö³þ; 
– ñòðåñîñò³éê³ñòü àáî åìîö³éíà ãíó÷ê³ñòü; 
– ñàìîìîòèâàö³ÿ àáî äîâ³ëüíå óïðàâë³í-
íÿ ñâî¿ìè åìîö³ÿìè; 
– åìïàò³ÿ àáî çäàòí³ñòü ñï³â÷óâàòè ³íøèì 
ëþäÿì; 
– ðîçï³çíàííÿ åìîö³é ³íøèõ ëþäåé àáî 
çäàòí³ñòü âïëèâàòè íà åìîö³éíèé íàñòð³é 
³íøèõ ëþäåé.
Ó ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåííÿ íàìè áóëî îò-
ðèìàíî òàê³ ðåçóëüòàòè, ùî ïðåäñòàâëåí³ 
ãðàô³÷íî íà ðèñ. 1:
Íà ãðàô³êó ìîæíà ïðîñòåæèòè, ùî ó ñòó-
äåíò³â äîì³íóº ñåðåäí³é ð³âåíü çà øêàëîþ 
«Åìîö³éíà îá³çíàí³ñòü», ïðîÿâëÿºòüñÿ íèçü-
êèé ð³âåíü çà øêàëîþ «Ñòðåñîñò³éê³ñòü». 
«Ñàìîìîòèâàö³ÿ» ïîêàçóº íèçüêèé ð³âåíü, 
«åìïàò³ÿ» òà «ðîçï³çíàâàííÿ åìîö³é ³íøèõ» 
ïðîÿâëåí³ òàêîæ íà ñåðåäíüîìó ð³âí³.
Îòæå, ìîæåìî ï³äñóìóâàòè, ùî ó á³ëü-
øîñò³ ÷ëåí³â ãðóïè ä³àãíîñòóºòüñÿ çàëåæíî 
â³ä øêàëè ñåðåäí³é òà íèçüêèé ð³âåíü åìî-
ö³éíîãî ³íòåëåêòó (Å²), ùî ãðàô³÷íî ïðåä-
ñòàâëåíî íà ðèñ. 2: 
Çà ìåòîäèêîþ çàãàëüíèé ïîêàçíèê ð³âíÿ 
ðîçâèòêó åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó (Å²) ñòóäåí-
ò³â äîð³âíþº íèçüêîìó, öå 85% ñòóäåíò³â. 
Íà îñíîâ³ îòðèìàíèõ äàíèõ ìîæåìî ïåðåä-
áà÷èòè, ùî ñòóäåíòàì âàæêî áóòè åôåêòèâ-
íèìè â óìîâàõ ñòðåñó, çáåð³ãàòè ñïîê³é â 
óìîâàõ òèñêó, à òàêîæ øâèäêî â³äêëþ÷àòèñü 
â³ä íåãàòèâíèõ åìîö³é. 
Òàêèì ÷èíîì, íàâ³òü ó ï³ëîòíîìó çð³ç³ ìè 
áà÷èìî ïîòðåáó ó âïëèâ³ íà ðîçâèòîê åìî-
ö³éíîãî ³íòåëåêòó ñòóäåíòà ó ïðîôåñ³éíîìó 
ñòàíîâëåíí³. 
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Ðèñ. 2. Ð³âåíü ðîçâèòêó åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó çà ìåòîäèêîþ Í. Õîëëà çà ð³âíÿìè
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 159
ª âåëèêà ê³ëüê³ñòü òåõíîëîã³é ðîçâèò-
êó åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó (Å²), öå ³ àêòèâíà 
ó÷àñòü ó òðåí³íãîâèõ ïðîãðàìàõ, íàâ÷àëüí³ 
ïðîãðàìè òîùî. 
Íàïðèêëàä, ó ðàç³ ðîçâèòêó ðîçóì³ííÿ 
é êîíòðîëþ âëàñíèõ åìîö³é ². Îðèøêåâè÷ 
[14, ñ. 24] ïðîïîíóº òàêó òåõíîëîã³þ:
– íå çàöèêëþâàòèñü íà íåãàòèâíèõ åìî-
ö³ÿõ, à ñïðîáóâàòè «ïåðåìêíóòè» ñâî¿ äóìêè 
íà ³íø³ ñïðàâè;
– ÿêùî ëþäèíà äóæå çíåðâîâàíà àáî â³ä-
÷óâàº ÿêóñü ïðîâèíó, ñîðîì ÷è ùîñü ³íøå, 
òðåáà ñïðîáóâàòè çíàéòè ïðè÷èíó öüîãî 
ñòàíó ³ ðîç³áðàòèñÿ â í³é;
– ÿêùî ïîãàíèé íàñòð³é, òî ìîæíà çâåð-
íóòèñÿ äî äðóç³â, çíàéîìèõ ïî äîïîìîãó, à 
íå òðèìàòè íåãàòèâí³ ïî÷óòòÿ â ñîá³;
– ÿêùî âñå æ ïåðåïîâíþþòü íåãàòèâí³ 
åìîö³¿ é ëþäèíà íå çíàº, ÿê ¿õ ïîçáóòèñÿ, òî 
òðåáà ñïðîáóâàòè ïîæàðòóâàòè íàä ñîáîþ, 
ñêàçàòè ñîá³, ùî öå íå âàðòî çäîðîâ’ÿ.
Íàø³é ãðóï³ ðåñïîíäåíò³â áóëî çàïðî-
ïîíîâàíî íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó «Ïñèõîëî-
ã³ÿ åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó», ÿêà âêëþ÷àº íå 
ò³ëüêè òåîðåòè÷íèé, à é ïðàêòèêî-îð³ºíòî-
âàíèé ìàòåð³àë äëÿ îçíàéîìëåííÿ òà âïðî-
âàäæåííÿ:
– Çì³ñòîâèé ìîäóëü ². «Åìîö³éíèé ³íòå-
ëåêò – ³ñòîðèêî-ô³ëîñîôñüê³ âèòîêè»;
– Çì³ñòîâèé ìîäóëü ²². «Íàóêîâ³ ï³äõîäè 
äî ðîçóì³ííÿ åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó»;
– Çì³ñòîâèé ìîäóëü ²²². «Åìîö³éíèé ³í-
òåëåêò ÿê ³íòåãðàòèâíà âëàñòèâ³ñòü îñîáè-
ñòîñò³»;
– Çì³ñòîâèé ìîäóëü ²V. «Ðîçâèòîê åìî-
ö³éíîãî ³íòåëåêòó».
Ó ïðàêòè÷í³é ÷àñòèí³ ó ñòóäåíò³â áóëà 
ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñü òà àïðîáóâàòè 
ð³çí³ òåõíîëîã³¿, îáðàòè çà ðàõóíîê ³íäèâ³äó-
àëüíîãî òà îñîáèñò³ñíîãî ï³äõîäó ñàìå ò³, 
ùî ï³ä³éäóòü îêðåìî êîæíîìó. Òàêîæ ñòó-
äåíòè ñòâîðþâàëè òà âïðîâàäæóâàëè ³íäè-
â³äóàëüí³ òà ãðóïîâ³ ïðîåêòè ðîçâèòêó åìî-
ö³éíîãî ³íòåëåêòó (Å²).
Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ ï³ëîòíîãî çð³-
çó åìï³ðè÷íèõ äàíèõ òà âïðîâàäæåííÿ ó 
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ äèñöèïë³íè «Ïñèõîëî-
ã³ÿ åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó» ìîæíà ãîâîðèòè 
ïðî ¿¿ åôåêòèâí³ñòü. Ó ïîâòîðí³é ä³àãíîñòèö³ 
ñòóäåíòè ïîêàçàëè äèíàì³êó ðîçâèòêó åìî-
ö³éíîãî ³íòåëåêòó (Å²) ó ãðóï³, ï³äâèùèëè 
ð³âåíü çàãàëüíîãî ïîêàçíèêà, ïîêðàùèëè 
ðåçóëüòàòè çà øêàëîþ «Ñàìîìîòèâàö³ÿ» – 
âèñîêèé ð³âåíü, «Åìîö³éíà îá³çíàí³ñòü» – 
âèñîêèé ð³âåíü, «Ñòðåñîñò³éê³ñòü» ï³äíÿëè 
äî ñåðåäíüîãî ð³âíÿ, ³íø³ ïîêàçíèêè çàëè-
øèëèñü íà ñåðåäíüîìó ð³âí³. 
ª áàãàòî òåõíîëîã³é äëÿ àêòèâàö³¿, ðîç-
âèòêó åìîö³éíî-³íòåëåêòóàëüíîãî ðåñóðñó 
ñòóäåíòà â ïðîôåñ³éíîìó ñòàíîâëåíí³. Âñ³ 
òåõíîëîã³¿ çàñíîâàí³ íà ïðîäóêòèâí³é ³íòå-
ëåêòóàëüí³é ä³ÿëüíîñò³. Ïåðåðàõóºìî îñ-
íîâí³ â³äîì³ òåõíîëîã³¿, ÿê³ ìîæíà âïðîâà-
äèòè ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, ùî ñïðèÿòèìå 
ðîçâèòêó åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó (Å²) ñòóäåí-
òà ó ïðîôåñ³éíîìó ñòàíîâëåíí³:
– ñîö³àëüíà òåõíîëîã³ÿ;
– òåõíîëîã³ÿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíîãî 
ðîçâèâàëüíîãî íàâ÷àííÿ;
– òåõíîëîã³ÿ ñèòóàòèâíîãî ìîäåëþâàííÿ;
– ïðîåêòí³ òåõíîëîã³¿;
– òåõíîëîã³ÿ êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ;
– òåõíîëîã³¿ ðîçâèòêó åìîö³éíîãî ³íòå-
ëåêòó çàñîáàìè àðò-ìåòîä³â;
– òåõíîëîã³ÿ â³òàãåííîãî íàâ÷àííÿ.
Äîö³ëüíèì º âèêîðèñòàííÿ öèõ òåõíî-
ëîã³é, òîìó ùî îïðàöþâàííÿ íàâ÷àëüíîãî 
ìàòåð³àëó âèìàãàº ´ðóíòîâíèõ äîñë³äæåíü 
ñòóäåíòà. Ïðàöþþ÷è íàä ïðîåêòàìè, ñòó-
äåíòè ïðîõîäÿòü óñ³ ñòàä³¿ òåõíîëîã³¿ âè-
êîíàííÿ çàâäàíü, çàáåçïå÷óþ÷è óïðàâë³í-
íÿ åìîö³éíèì ñòàíîì, ï³äïîðÿäêîâóþ÷è 
åìîö³¿ ðîçóìó, ñïðèÿþ÷è ñàìîï³çíàííþ ³ 
ñàìîðåàë³çàö³¿ ÷åðåç çáàãà÷åííÿ åìîö³é-
íîãî ³ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó. Äëÿ ðîçâ’ÿ-
çàííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ æèòòºâèì äîñâ³-
äîì ñòóäåíòà ³ íîâîþ ³íôîðìàö³ºþ âàðòî 
âèêîðèñòîâóâàòè ïðèéîìè êðèòè÷íîãî 
ìèñëåííÿ òîùî.
Ïåðñïåêòèâè íàøèõ ìàéáóòí³õ íàóêîâèõ 
ðîçâ³äîê ïåðåäáà÷àþòü ³ íàäàë³ äîñë³äæóâàòè 
òåìàòèêó ðîçâèòêó åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó (Å²) ó 
ïðîôåñ³éíîìó ñòàíîâëåíí³ ñòóäåíòà, ïëàíóº-
ìî äîîïðàöþâàííÿ òà âïðîâàäæåííÿ íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåð³àëó, òðåí³íãîâèõ êóðñ³â òà ïîäàëü-
øèõ ´ðóíòîâíèõ åìï³ðè÷íèõ äîñë³äæåíü.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Ìåòîþ îïòèì³çàö³¿ ðîçâèòêó åìîö³éíîãî 
³íòåëåêòó ó ñòóäåíò³â âèñòóïàº ïðîöåñ ïðî-
ôåñ³îíàë³çàö³¿. Ó êîíòåêñò³ íàøîãî äîñë³-
äæåííÿ ðîçãëÿäàºìî ïðîôåñ³îíàë³çàö³þ ÿê 
âèá³ðêîâó ñïðÿìîâàí³ñòü íà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà 
âèíèêàº íà ´ðóíò³ ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ 
äî âñ³õ âèä³â çàíÿòü, ùî áóäóòü âèêëàäàòè â 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, òîìó ùî âîíè ñêåðî-
âàí³ â³äïîâ³äíèìè ïîòðåáàìè òà âèìîãàìè 
äî ïðîôåñ³¿. 
Åìîö³éíèé ³íòåëåêò ÿê ³íòåãðàëüíå óòâî-
ðåííÿ ñïðèÿº ðåçóëüòàòèâíîñò³ òà åôåêòèâ-
íîñò³ ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿ ó ïðîôå-
ñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, ïðîô³ëàêòèö³ åìîö³éíîãî 
çäîðîâ’ÿ ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ.
Ïðîòå ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ íå âè÷åð-
ïóº âñ³õ àñïåêò³â äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìè 
òà ïîòðåáóº ðîçøèðåííÿ íàóêîâèõ äîñë³-
äæåíü, âäîñêîíàëåííÿ ïðàêòèêè ÂÍÇ ùîäî 
ðîçâèòêó Å² ó ñòóäåíò³â íà åòàï³ ¿õíüîãî 
ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ.
160 Ñåð³ÿ Ïñèõîëîã³÷í³ íàóêè
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